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犉犻犵．５　犉犻犾狋犲狉狆犪狆犲狉（犲犻犵犺狋狊犺犲狋狊狉犲狇狌犲狊狋犲犱犳狅狉犲犪犮犺狋狅狆犲犾犲犮狋狉狅犱犲）
Peristaltic Pump
22 kW
NH Cl Contaminant
4
Test
Transformer
5 kVA
Resin Epoxy
Sample Test
Digitolly Storage
Oscilloscope
USB Port
Voltage
Divider
Circuit
V
犉犻犵．６　犛犮犺犲犿犪狋犻犮犱犻犪犵狉犪犿狊犳狅狉狋犺犻狊狋犲狊狋
犉犻犵．７　犃狉犪狀犵犲犿犲狀狋狅犳犲犾犲犮狋狉狅犱犲，犳犻犾狋犲狉狆犪狆犲狉犪狀犱狊犪犿狆犾犲
犜犪犫．２　犜犲狊狋狏狅犾狋犪犵犲，犮狅狀狋犪犿犻狀犪狀狋犳犾狅狑狉犪狋犲犪狀犱狊犲狉犻犲狊狉犲狊犻狋狅狉
Ｔｅｓｔｖｏｌｔａｇｅ／ｋＶ
Ｐｒｅｆｅｒｅｄｔｅｓｔｖｏｌｔａｇｅｆｏｒｍｅｔｈｏｄ１／ｋＶ
Ｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔｆｌｏｗｒａｔｅ／（ｍＬ·ｍｉｎ－１）
Ｓｅｒｉｅｓｒｅｓｉｓｔｏｒ’ｓｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ／ｋΩ
１．０～１．７５ － ０．０７５ １
２．０～２．７５ ２．５ ０．１５ １０
３．０～３．７５ ３．５ ０．３０ ２
４．０～４．７５ ４．５ ０．６０ ３
５．０～６．０ － ０．９０ ３
ｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｆｏｒｅａｃｈｃｏｍｐｏｓｉｔｏｎ．ＢａｓｅｄｏｎＦｉｇ．１０，
８８０１ 高电压技术　ＨｉｇｈＶｏｌｔａｇｅＥｎｇｉｎｅｒｉｎｇ ２０１，３７（１）
犉犻犵．８　犆狅狀狋犪犮狋犪狀犵犾犲狅犳狋犲狊狋狊犪犿狆犾犲狊
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犉犻犵．９　犆犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狊狅犳犮狅狀狋犪犮狋犪狀犵犾犲狅犳狋犲狊狋狊犪犿狆犾犲狊
ｗｅｋｎｏｗｔｈａｔｔｈｅｆｉｒｓｔｄｉｓｃｈａｒｇｅｉｓｉｎｆｌｕｅｎｃｅｄｂｙｔｈｅｃｏｍｐｏｓｉｔｏｎｏｆｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌ．Ｔｈｅｓｉｌｃｏｎｒｕｂｅｒｐｌａｙｓａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｒｏｌｅｉｎｉｍｐｒｏｖｉｎｇｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｔｒａｃｋｉｎｇｏｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆｐｏｌｙｍｅｒｍａｔｅｒｉａｌｓ．Ａｔａｖｅｒｙｈｉｇｈｃｏｍｐｏｓｉｔｏｎｏｆｓｉｌｃｏｎｅｒｕｂｅｒ（Ｒ５Ｓ５），ｔｈｅｆｉｒｓｔｄｉｓｃｈａｒｇｅｉｓｍｏｒｅｄｉｆｉｃｕｌｔｔｏｏｃｕｒ．Ｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔｏｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌｔｅｎｄｓｔｏｆｌｏｗｗｉｔｈｏｕｔｈａｖｉｎｇｗｅｔｎｅｓ，ｓｏｔｈａｔｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎａｎｄｃａｒｂｏｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｉｓｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｌｙｐｒｅｖｅｎｔｅｄ［８］．Ｆｉｇ．１ｓｈｏｗｓｔｈｅｆｉｒｓｔｄｉｓｃｈａｒｇｅｃｕｒｅｎｔｓｉｎｅｐｏｘｙｒｅｓｉｎｗｉｔｈａｎｄｗｉｔｈｏｕｔｓｉｌｃｏｎｅｒｕｂｅｒ．ＢａｓｅｄｏｎＦｉｇ．１，ｔｈｅｆｉｒｓｔｄｉｓｃｈａｒｇｅｃｕｒｅｎｔｓｉｎｅｐｏｘｙｒｅｓｉｎｗｉｔｈｏｕｔｓｉｌｃｏｎｅｒｕｂｅｒｉｓｈｉｇｈｅｒｔｈａｎｗｉｔｈｓｉｌｃｏｎｅｒｕｂｅｒ．Ｔｈｉｓｉｎｄｉｃａｔｅｓｔｈａｔｔｈｅｓｉｌｃｏｎｅｒｕｂｅｒａｆｅｃｔｄｉｓｃｈａｒｇｅｃｕｒｅｎｔｔｈａｔｏｃｕｒｓｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｏｆｔｒａｃｋｉｎｇｓｕｒｆａｃｅ．２．３　ＳｕｒｆａｃｅｃｏｎｄｉｔｏｎｓａｎｄｔｒａｃｋｉｎｇｐｒｏｃｅｓＳａｒａｔｈｉｅｘｐｌａｉｎｅｄｔｈａｔｔｒａｃｋｉｎｇｉｓａｓｕｒｆａｃｅｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｔｈａｔｏｃｕｒｓｗｈｅｎｔｈｅｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔｓａｃｕｍｕｌａｔｅｏｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆａｎｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｍａｔｅｒｉａｌ［９］．ＷｈｅｎＡＣｈｉｇｈｖｏｌｔａｇｅｉｓａｐｌｉｅｄｔｏｔｈｅｔｏｐｅｌｅｃｔｒｏｄｅ，ｌｅａｋａｇｅｃｕｒｅｎｔｆｌｏｗｓｉｎｔｈｅｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅｐａｔｈｆｏｒｍｅｄｂｙｔｈｅｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔ（ｂｅｔｗｅｎｔｏｐａｎｄｂｏｔｏｍｅｌｅｃｔｒｏｄｅ）．Ｔｈｉｓｌｅａｋａｇｅｃｕｒｅｎｔｃａｕｓｅｓｎｏｎｕｎｉｆｏｒｍｈｅａｔｉｎｇｏｆｔｈｅｓｕｒｆａｃｅ，ｔｈｅｒｅｂｙｆｏｒｍｉｎｇａｄｒｙｂａｎｄｚｏｎｅｉｎｔｈｅｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓｗｅｔｆｉｌｍｆｏｒｍｅｄｂｙｔｈｅｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔｆｌｏｗ，ｒｅｓｕｌｔｉｎｇｉｎｒｅｇｉｏｎｓｗｉｔｈｖｅｒｙｈｉｇｈｒｅｓｉｓｔｉｖｉｔｙｂｅｔｗｅｎ
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犉犻犵．１０　犉犻狉狊狋狋犻犿犲犱犻狊犮犺犪狉犵犲犳狅狉犲犪犮犺狊犪犿狆犾犲
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犉犻犵．１　犮狌狉犲狀狋犪狋狋犺犲犳犻狉狊狋犱犻狊犮犺犪狉犵犲
ｔｈｅｅｄｇｅｓｏｆｔｈｅｒｅｍａｉｎｉｎｇｗｅｔｆｉｌｍｓｕｒｆａｃｅ．Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｔｒａｃｋｉｎｇｏｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌｓａｍｐｌｅｉｓｄｕｅｔｏｈｅａｔｉｎｇａｔｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌａｔｔｈｅｔｉｍｅｗｈｅｎｌｅａｋａｇｅｃｕｒｅｎｔｆｌｏｗｓａｎｄｏｎｃｅｔｈｅｐｒｏｃｅｓｏｆｅｒｏｓｉｏｎ．Ｌｅａｋａｇｅｃｕｒｅｎｔｏｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆｔｈｅｍａｔｅｒｉａｌｏｃｕｒｓｄｕｅｔｏｔｈｅｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔｓｔｈａｔｆｌｏｗｏｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｍａｔｅｒｉａｌ．Ｎｅａｒｌｙｔｈｅｅｎｔｉｒｅｓｕｒｆａｃｅｖｏｌｔａｇｅ（ｔｈｅａｐｌｉｅｄｖｏｌｔａｇｅ）ｗｉｌａｐｅａｒａｃｒｏｓｔｈｅｄｒｙｂａｎｄ．Ｗｈｅｎｔｈｅａｉｒｃｒｉｔｃａｌｆｌａｓｈｏｖｅｒｖｏｌｔａｇｅｗａｓａｃｈｉｅｖｅｄ，ｃａｒｂｏｎｉｚａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｔｏｋｐｌａｃｅａｎｄｗａｔｅｒｖａｐｏｒｉｚａｔｉｏｎｈａｐｅｎｅｄ．Ｐｅｒｍａｎｅｎｔｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｐａｔｈｗａｓｆｏｒｍｅｄ．ＴｈｅｓｅｐｒｏｃｅｓｅｓｗｅｒｅｃｏｎｔｉｎｕｏｕｓａｎｄｃｕｍｕｌａｔｉｖｅａｎｄｆｉｎａｌｙｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｂｒｅａｋｄｏｗｎｈａｐｅｎｅｄａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．１２．Ｓｕｒｆａｃｅｄｉｓｃｈａｒｇｅａｌｓｏｈａｐｅｎｅｄ．Ｅｒｏｓｉｏｎａｔｓａｍｐｌｅｓｓｕｒｆａｃｅｗａｓｆｏｌｏｗｅｄｂｙｔｈｅｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｐａｔｅｒｎｆｉｌａｍｅｎｔｗｈｉｃｈｐｒｏｄｕｃｅｄｔｈｅｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｔｒｅｉｎｇ．Ｋｉｍｅｔ．ａｌ．ｅｘｐｌａｉｎｅｄｔｈａｔｄｒｙ－ｂａｎｄａｒｃｉｎｇａｃｅｌｅｒａｔｅｓｔｈｅｌｏｓｏｆｈｙｄｒｏｐｈｏｂｉｃｉｔｙａｎｄｄｅｇｒａｄｅｓｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆｔｈｅｉｎｓｕｌａｔｉｏｎｍａｔｅｒｉａｌ［１０］．ＴｈｅｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｏｆｔｈｅａｒｃｉｎｔｈｅｇａｐａｓｗｅｌａｓｔｈｅｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅａｔｒｉｂｕｔｅｄｔｏｔｈｅｐｏｓｉｂｌｅｒｅａｃｔｉｏｎｏｆＨＮ４Ｃｌｗｉｔｈｔｈｅｐｏｌｙｍｅｒｉｃｍａｔｅｒｉａｌｉｓｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｂｅｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅｆｏｒｅｒｏｓｉｏｎｏｆｍａｔｅｒｉａｌｆｏｌｏｗｅｄｂｙｔｈｅｔｒａｃｋｉｎｇｐｒｏｃｅｓ．Ｓｏｍｅｔｉｍｅｓｔｈｅａｒｃｂｕｒｎｉｎｇａｃｒｏｓｔｈｅｇａｐｉｓｅｘｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄｂｙｔｈｅｆｌｏｗｏｆｃｏｎｔａｍｉｎａｎｔｓａｎｄｔｈｅｅｎｔｉｒｅｐｒｏｃｅｓｄｅｔａｉｌｅｄａｂｏｖｅｒｅｓｔａｒｔｓ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｏｖｅｒａｐｅｒｉｏｄｏｆｔｉｍｅ，ａｃｕｍｕ
９８０１ＡｂｄｕｌＳｙａｋｕｒ，ｅｔａｌ．ＥｘｐｅｒｉｍｅｎｔａｌＩｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎｏｎＥｌｅｃｔｒｉｃａｌＴｒａｃｋｉｎｇｏｆＥｐｏｘｙＲｅｓｉｎＣｏｍｐｏｕｎｄｗｉｔｈＳｉｌｃｏｎＲｕｂｅｒ
40% NH Cl
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犉犻犵．１２　犜狉犪犮犽犻狀犵犳狅狉犿犲犱狕狅狀犲
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